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Analisis penelitian ini bertujuan untuk melihat hasil pemetaan pola perubah-an daerah serangan 
hama tikus pada tanaman pangan tahun 2011-2015. Studi yang digunakan penelitian ini adalah 
persebaran hama tikus di wilayah Karesidenan Surakarta. Fokus penelitian ini adalah untuk 
mengetahui per-bandingan hasil pe-nelitian menggunakan metode G Statistik dengan G* 
Statistik. Kegiatan peneliti-an ini dilakukan empat tahap yaitu Identifikasi masa-lah dan Tujuan 
model,  Pemrosesan awal data pe-nelitian, Proses analisis data dengan metode G Statistik dan G* 
Statistik, Evaluasi hasil. Berdasarkan pe-nelitian yang dilakukan dalam tahun 2011-2015 terjadi 
lonjakan nilai Z score yang sangat drastis, yaitu pada tahun 2013 dengan nilai 5,4 pada uji hasil 
G Statistic dan 5,1 pada uji hasil 5,1. Pola serangan tersebut bersifat memusat. Terdapat 
keterkaitan antara satu keca-matan dengan kecamatan lain yang disebut titik hotspot. dan terjadi 
penurunan pada tahun 2014 dimana disebut dengan titik coldspot.  
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